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選挙と政治の浄化を願って
選事とi&ti台の浄化を願い、 融市川房桂さんが、提唱、喪践した理想選離をはじめ、理想選挙推進市
民の畠白人たちが骨地で理懇轟挙を展開したドキュメン 卜、 1市11房控たちの理想週訪与一一揖践と手
引き~ (理想選挙推進市民の会踊曹、岡市JlI房枝記章金出版部発行)が出版された。
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-静かな35dB(室内機冷房時)
更にr静カコボタンを押すと24dB(室内観冷房時)。
漂夜でも運転音を気にするニともなく、おやすみになれます。
-冬場の電気代も抑えた経済設計
最小消費電力195W白低電力運転(暖房時)で
年間の電気代も節約します。
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.;集じんスヒ1ード3倍の空気清浄機能付
(当社フィルター方式比)
空気清浄機{電気量じん方式)が従来の3倍のスピードで、
タパコ白煙や花粉まで取り去ります。
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/nn 1990年4月1目、久保田鉄工株式会社は、
へよt芯株式会社クボタ』仁社名変更しました。
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l叶内5台仰やせて
おたがいに内線通信もできる。
いい担、その l主電話鞭!台にコードレスカ'5台b増やせるとυう、ンステム
アyフが可能。
いいねその乙なんとコードレス同士で、内線通話がで$てしまう
いいねその3 コードレスにも通臨時間や相手先の電話番号などがひと自
でわかる液晶表示ディスプレイ力、ついているコ
いいね、その4 コ ドレス{率、配鵬、配菅工事なしで!ilりつけ勺れる
いいね、その5コ ドレス"，主電話慣か勺半径l∞m程度(見通し距離)まで
通話できる小電力タイフ
いい担、そのらフル充電で連続通話は約5時間、持ち畳け状態な勺約120時
問まで可能
いいねその7 ドアホン(オフンヨン}との接聞力、できてしまう
いいねその8 大切な話毛旬の電話から聞かれない栂結構能付
いいねその9 その他三者通話機能や一斉呼出しなど多彩な唖能カ充実
パンフレ yトご括管の Ji l三住所氏名破棄電話~刀 tご給曜の命品 1完全記入のうえ 〒1凹余~;t~rftllll..: 内+町 1 .1.ïKTTJiIι横!>~ド集部 ZF (CX，SIOJ!系£でお斗l
船山め釘問('{;-b-t(l.NTT 1f~'J. ~_ ~_ の耐の叫へりそ
わたし専用のコードレスがほしい、
という家族ゆ期待を、5人もかなえτ〈れるから、いいね。
〈金曜日 〕
屈のかぎりつけにも賢岳っかう
1990年ワ月 20日
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l留守輔能がついてラクラク使叫せる
ヨー ドレスホー ムテレホン。
いいね、その l最長約32砂町IC応菩と長時間録音ヵ、可能なMC録音方式
いいね、その2 コ ドレスからのリモコノ}操作や外出先から暗1<番号による
留守番楓能的リモコン操作かできる
いいね、そ昨1通話圃は主電話慣か勺キ11∞m程度(見通し距酸)の小電
カタイプ
L札、ねその4 いたず勺電話そ司書呈するJ言ノチポタノを設定
いいね、その!通信圃は主電話償カ勺半桂100m程度(見晶し距離)田小電
カタイプ
いいね、その2フル充電で約5時間連続通話、約10時r.，，持ち畳け力、可能
いいね、その3 主電話岨コートレスともに内崎通話や保留転送力、可能
IWナル織能充実の
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東京初の「過労死J労災認定を勝ちとった
罵測郁子さんが記録のパンフレッ卜発行
? ?
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。
患ったことや、あ吹沼らせ した
いことが晶ったら自由に刺用して下さL、-i嘱瞳師
ノ、ウス食品は、食生活の新い、豊かさをひろげるために、これからも皆様とともに歩んでゆきたνゼ思ってL喧丈
会話がはポみ、笑顔が輝き、元気が育つ。
愛情たっぷりの料理は、つくる人も、食べる人も、幸せをかみしめられる、とひ、きりのこ。ちそうて、丈
愛から生まれるがいしさとの出会いで、私たちの夢はさらに大きいべらんでゆきます二
み九なのページです
、
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